





るという世界像が克明に提示される。『ハツカネズミと人間』（Of Mice and Men, 
































ている。またレスター・J・マークス（Lester Jay Marks）はThematic Design in the 

























































































































































































































ルズ・ショクリー（Martin Staples Shockley）もその論文“Christian Symbolism in 











Crockett）はA Casebook on The Grapes of Wrath（1968）所収の“The Bible and 

















－ 26－ － 27－
（むすび）
スタインベックは晩年に近づくにつれ、その関心を集団の結合から個人の自立・尊
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